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MODELO DE ANÁLISIS DEL DESARROLLO FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO 
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Profesor Al ístente U- N. 
Las cuentas del Activo del Balance y del Estatlo de Pérdidas y Ganancias de 
un Intermediario Kin m mciero se combinan para crear un modelo de análisis de la 
evolución administrativa y financiera de este tipo de sistemas. 
Las cifras de los rubros que componen el activo son tratados mediante el uso 
de promedios,ya sea con el cálculo de promedios sucesivos de saldos mensuales, 
o medios de saldos a diciembre de un año determinado y saldos a Junio y Diciem 
bre del año siguiente. 
El uso de tales promedios se acomoda al tipo de análisis que se quieta reali-
zar, ya que sí este es semestral se podrían uti l izar medias de saldos a diciembre 
de un año determinado y saldos a Marzo y Junio del primer semestre del ano si-
guiente y medías de saldos a Junio. Septiembre y Diciembre del segundo semestre. 
Igualmente, si el modelo se construye para la loma de decisiones dinámicas, se 
determinan promolios sucesivo* de saldos mensuales. 
En cuanto a los valores registrados en el Estado de Pérdidas y Ganancias se 
toman los saldos acumulados correspondientes a cada períotio, conservando una 
corre.<q>ondcmcia con la metodología diseñada para el cálculo de los promedios de 
las cifras del activo. El cálculo de promedios anuales para las cifras del Activo 
implica la util ización de saldos acumulados para cada año de las cifras del Esta-
do de Pérdidas y Ganancias. De la misma manera, el análisis dinámico mediante 
promedios sucesivos de saldos mensuales para los guarismos del activo debe ir 
acompañado de una suma secuencial de los saldos registrailos mensualmente en 
P. y G. 
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Este modelo se ha diseñado con una metodología que hace necesario crear gru 
pos con las cuentas del Activo y del Estado de Pérdidas y Ganancias para luego 
confrontarlos mediante coeficientes, tal como se detal la en los s iguientes capítu-
los. Mediante los a jus tes necesar ios , es te modelo puede ser utilizado para anali-
/.ar la evolución de otro tipo de s is temas. 
/. ANÁLISIS DE ACTIVOS. 
Los Activos (excluyendo Superávit y Valorización) se clasifican en Producti-
vos y Complementarios. 
A. - Activos Productivos. • Son es tos act ivos los que generan alguna c l a s e de In-
gresos Einancieros. Pa ra su estudio se discriminan así : 
L- Préstamos totales 
Este rubro está compuesto por : 
a) Préstamos domésticos (Prés tamos y Descuentos Descontados, no Des-
c o n t ó l e s , Descontables y de la sección de Ahorros y los Deudores Va-
rios en M.L.). 
b) '-^restamos Extemos (Deudores Varios en M-E. reducidos a M^L). 
c) Préstamos Problema (Bienes recibitlos en pago, Deudas de Duiloso Re-
caudo con Garantía Personal y Real y Deudas oficiales con más de un 
año de vencidas). 
En el anál is is de Rendimientos y Costos , és tos se confrontan con los intere-
ses recibidos lanto en moneda legal como en Moneda extranjera. 
2.- Inversiones. - Los Ingresos ?"inancieros generados por l a s Inversiones se 
reflejan en P . y G. a través del rubro Rendimiento de Inversiones. 
I'.n el Activo, las Inversiones apai rcen c l a ^ f i d a s en : 
a) Voluntarias 
b) Obligatorias 
c) Tí tu los ( .anjeablcs por ( eriific.idos de ('ambio. 
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Para el aná l i s i s de rendimientos y costos , l a s Inversiones se confrontan con 
su rendimiento. 
3.- Encargos. - Los encargos, que generan Ingresos Financieros contabiliza-
dos en gran parte bajo el rubro "Comis iones r e c i b i d a s " , s e descrimlnan en 
a) Depósitos en Otros Bancos del P a í s . 
b) Remesas en Tránsi to de Cheques Negociados 
c) Otras espec ies Reducidas a M.L-
ti. At t i ros i'.omplemeniarios. - Son act ivos no productivos, los cua les pueden ge-
nerar algunos ingresos que no se cmitabilizaron como financieros. Como su 
nombre lo Índica .son todos los demás act ivos del Balance, clasif icados a.sí : 
1.- Anticipos para compra de edificios. 
2.- Eijo Depreciablc. 
3.- Fijo n o Depreciable. 
4.- Depósitos en el Banco de la República. 
5-- Caja Efectivo. 
6.- Otros Activos. 
//. - ANÁLISIS DE RENDIMIENTO Y COSTOS. 
Este aná l i s i s permite apreciar la evolución de los Ingresos y Costos Finan-
cieros. Se parte del estudio de Rendimiento y Costos del total de In te reses ^ c • 
cibidos, los cuales se afectan en una secuencia lógica por los costos y demás 
Ingresos Financieros para llegar en últimas a obtener unos Ingresos Netos llama-
dos "Rendimiento de Activos Produc t ivos" , a s í : 
A- • Iníere.ses Recibidos. • Los sa ldos acumulados de In te reses Recibitlos en Mo-
neda Legal y Moneda Extranjera se confrontan posteriormente con los respec-
tivos Prés tamos . 
B. - i .ostos de los fondos . • Se clasifícan en Costos Domésticos ( Intereses paga-
dos en Moneda Legal) y C^ostos Extemos (Intereses pagados en Moneda Ex-
tranjera). Se analiza la participación de cada rubro dentro de) total de costos 
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y su evolución en el tiempo. 
C- - Margen de Intereses. - El valor registrado bajo e s t e rubro, se obtiene al res-
tar de los In tereses Recibidos el costo de los fondos. 
Al interior de este concepto se puede analizar el margen de Interés Domésti-
co ( In tereses Recibidos en Moneda Legal menos los costos domésticos) y el 
Margen de Interés Externo ( In tereses Recibidos en Moneda Extranjera menos 
Costos Extemos) . 
I). - Protección de Cartera. • Abarca al saldo contabilizado bajo el mbro del mis-
mo nombre sumado con el valor registrado en el rubro "Cas t igo para Deudas malas 
cuando no hay provisión". 
E. - Margen Real de Intereses. • Bajo e s t e concepto se observa la evolución de 
los valores que resultan de restar al margen de Interés la "Pro tecc ión de Cañera*". 
F. - Comisiones Netas. • El guarismo aquí estudiado, resulta de deducir de las 
comisiones recibidas las comisiones pagadas tanto en Moneda Legal como en 
Moneda Extranjera. 
G. • Margen de Interés y Comisiones. - El saldo acumulado a estudiar bajo e s t e 
concepto s e obtiene de la suma algebraica de los valores obtenidos en el 
margen real de intereses y en tas comisiones neta.s. 
//. • Rendimiento de Inversiones. - En el es tado de Pérdidas y Ganancias apare-
cen con igual ncHobre los saldos acumulados que se deben tener en cuenta 
para el anál is is corre*^>ondiente. 
/. - Rendimiento de Aflivos Produi livos. • Los sa ldos acumulados que se esiu-
tlian bajo es te concepto resultan de sumar el margen de Interés y Comisiones 
con el Rendimiento de l a s Inversiones. Fl resultado más importante en es te 
aná l i s i s ya que l epn seni ,i el v.ilor neto <le los ingresos financiero.s. 
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///. ANÁLISIS DE COSTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS INGRESOS. 
En es te capítulo se complementa, también en una secuencia lógica el rendí -
miento de los Activos Productivos con los " C o s t o s Administrat ivos" y "Ot ros 
Ingresos" , para finalizar con la "Uti l idad Ne t a " , a s í : 
A. • Costos de Personal . • Los cos tos de personal están consti tuidos por los sal-
dos acumulados de sueldos, v iá t icos . P res t ac iones Sociales , Seguro Social, 
S e n a e I .C.B.P. 
B. - Oíros Castos . • Rajo este concepto se agrupan los saldos acumulados de a-
rrendamientos pagados, Egresos Varios y Otros Egresos. 
(.•- - Ingreso OperOcionaL • El ingreso operacional, e s el resultado de deducir al 
Rendimiento de Activos Productivos la suma de los Cos tos de Personal y 
los Otro.s Bas tos . 
f). - Oíros Ingresos. - En el rubro "Otros Ing resos" se agrupan los sa ldos acumu-
lados de Arrendamientos Recibidos, Ingresos Varios y Otros. 
F- - Utilidad Antes de Impuestos. - La Utilidad antes de Impuestos resulta de su-
mar el Ingreso Operacional con Otros Ingresos. 
/-. - Provisión para Impuestos. - Bajo e s t e rubro se registra la cifra que en el Es*--
tado de Pérdidas y Ganancias aparece contabiltz.ada con igual nombre. 
(f. - v a l i d a d Neta. • El resultado de la Gestión Financiera y Acfaiinisimtiva apa-
recen por último combinadas para generar la Utilidad Neta, valor que lesulca 
de restar de la Utilidad Antes de Impuestos la Provisión para Impuestos de 
R enta. 
IV. - INDICADORES FINANCIEROS-
A partir de los rubros bás icos discriminados en los capítulos anteriores se de-
sarrollan d iversas re laciones que secuencíalmente no solo permitan una visión de 
conjunto del Iniermeiliario Financiero a través de sus principales elementos de 
gestión, s ino también lui detal lado aná l i s i s de los pr incipales faccores que influ-
yen sobre t i resultado final de l a s uti l idades. 
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A. • Indicadores en Cuentas del Activo. 
1 - Promedio de Préstamos Totales / Promedio de Activos Totales. 
Este indicador muestra la proporción de los Activos Tota les que es tá de-
dicada a atender gran parte de la demanda de crédito. 
2 " Promedio de Préstamos Domésticos / Promedio de Préstamos Totales : 
Indica la parte de los Préstamos Tota les encausados a atender el crédi-
to en Moneda Legal . Esla relación puede tomar valores superiores al 50%. 
K Promedio de Préstamos F.xternos / promedio de Préstamos Tota/es . 
Aquí se muestra la pLUlicipacióo de los Préstamos Externos en el Tot.d 
de prés tamos . Una gestión Financiera dinámica tanto en Moneda Legal 
como en Moneda Extranjera, puede llegar a marcar una estabilidad en es-
tos dos últimos in<ncadores , aunque lógicamente las medidas monetarias 
tienen r.ran incidencia sobre e l los . 
4- Promedio de Préstamos Problema / Promedio de Préstamos Totales. 
Es l a relación e s un indicador de la calidad de la Cartera y debe tender 
a tomar valores bajos (Inferiores al 4%). 
5- promedio de Inversiones • Promedios de .Activos Totales . 
Proporción de Activos Torales í|ue es tá en Inversiones ya sea Volunta -
r ías u Obligatorias. Al igual que en toda la gestión financiera, l a s medi-
das monetarias y en especial la del l^ncaje tienen gran incidencia en los 
porcentajes que tome esta raztVn. 
6- Promedio de V.ncajes • f^romedio de Activos ToiaU-s. 
Muestra principalmente la evolución de la demanda de crédito a través 
de las remesas . 
7- promedio de Activos Productivos / Promedio de Activo Total. 
Es es ta una de las relaciones más importantes, ya que muestra qué pro -
porción de los Activos Tota les es tá dedicada o sat isface la demandato 
lal de crédito y por tanto la parte del Activo que es tá generando la tota-
lidad de los Ingresos F'inancieros. 
í*- Promedio de Activos No Prudnctivos ' Promedio de Activos Totales . 
Muestra la proporcii>n ile Activos que por rabones de Encaje o por políti-
c a s del Intermediario I inanciero no generan directamente Ingresos Finan -
cleros , aunque indi reclamen le pueden derivarse de e l los algunos ot ros iipo!< 
de ingresos. 
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9 - Promedio Depósitos Banco de ¡a República ' promedio Activos Tota les . 
Es ta razón úidíca la parte de los Activos Tota les que de acuerdo con me-
didas monetarias se encuentra congelada en el Banco de la República. 
!fí - Promedio Depósitos Banco de la República / promedio de Activos no 
Productivos. 
Aquí se puede apreciar la participación de los Depósitos en el Banco de 
la República en el Promedio Total de Activos no Productivos. En algunos 
Intermediarios financieros esta participación suele ser superior al 50%. 
L a s cuentas del Activo que han sido tomadas para el cálculo de e s t o s coefi-
cientes se deben discriminar al máximo para encontrar l a s causas que hacen que 
ta les relaciones tomen determinados valores, que de acuerdo con su magnitud o 
la fluctuación que presenten en el tiempo es tán indicando los resultados en el pa-
sado o en el futuro de una gestión financiera. 
B- - Indicadores en el F.stado de pérdidas y Ganancias 
Este estado financiero debe ser desglosado por gmpos, tanto de Ingresos co-
mo de Egresos, entrando en wi proceso de con&oniación de los sa ldos acumu_ 
lados de l a s cuentas del Estado de Pérd idas y Ganancias con los promedios 
obtenidos para l a s cuentas del '\ctivo. 
/ - Intereses Recibidos / Promedio de Préstamos Totales . 
En términos generales é s t a e s la t asa nominal promedio de interés a la 
cual se encuentran colocados gran parte de los recursos financieros del 
Intermediario. 
2 - Intereses Recibidos en M.I.. / Promedio de préstamos Domésticos. 
Es el interés promedio dé los recursos Financieros colocados en M.L. 
3 - Interés recibidos en M.F. / Promedio de Préstamos F.xternos. 
Razón que indica la tasa promedio de la gestión financiera de los recur -
sos en M.L. 
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4 - Margen de Interés ^ Promedio de Prés tamos Totales. 
Deducidos los Costos Financieros, es te indicador muestra el rendimien-
to relativo de los Préstamos Tota les . 
5 • Costosde Fondos ^ promediosde préstamos Totales. 
Muestra el peso ^ e tienen los C!osios Domésticos y los Costos Extemos 
en la disminución de la t a sa promedio de Interés. 
fr • Costos Domésticos / Promedio de prés tamos Domésticos. 
Con este coeficiente se trata de explicar la participación de los Costos 
Domésticos en la disminución del rendimiento relativo de los Prés tamos 
Tota les . 
7 - (Costos Externos / Promedio de Préstamos lixternus. 
Esta telación cumple una función similar a la del coeficiente anterior. 
8 • Margen Real de Interés / Promedio de Préstamos Totales. 
R e s t a d o l a Protección de Cartera, vemos ahora un rendimiento relativo 
más neto de los Préstamos Tota les . 
9 • Protección de Cartero promedio d^ Prensamos Totales. 
Indicador del peso de la Protección de Cartera en el rendimieno finan-
ciero de los Préstamos. 
\0 • Margen Real de Interés y Comisiones promedio de Préstamos Tota les 
más Promedio de Encargos. 
Relación que muestra el rendimiento relativo real de los prés tamos To-
t a l e s y los Encargos, ya (|ue aquí se encuentran deducidos los cos tos . 
/ / • Comisiones Netas •' Promedio de l-.ni argos. 
Es la tasa de rendimiento de los Encargos tanto en Moneda Legal como 
en Moneda Extranjera. 
12 Comisiones Netas I Promedio de Prés tamos Totales más fincorgos. 
Indicador del Peso de las (omis iones Netas en los Ingresos Financie-
ros generados por los Prés tamos y los Encargos. 
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I i - Rendimiento de Inversiones / promedio de Inversiones. 
Contó su rx>mbre lo indica, muestra la t a sa de rendimiento de l a s Imver»' 
s iones. 
¡4 - Rendimiento de .Activos Productivos /' Promedio de Activos Productivos 
Es te índice uno de los más importantes, indica la rentabilidad de todos 
los recursos colocados por el Intermediario, éo la actividad credítaria y 
financiera. 
Í5 • Costos de persona l / Promedio de Activos Productivos. 
Con es ta relación .se entra a considerar la participación de la gestión ad-
ministrativa en el resultado último, que es el de las ut i l idades. 
Sin embargo no se puede olvidar la participación que has ta ahora mues-
tra la gestión financiera con los indicadores anteriormente expuestos . 
Este coeficiente da a ccMiocer el peso qfje t ienen l o s costos de Personal 
en la reniabilidad de los .Activos - Productivos. 
/6 - Cosíos de persona l / Rendimientos de .Activos productivos. 
Relación muy importante de la gestión administrativa, ya que da a cono-
cer la parte del rendimiento de Activos Product ivos que es tá des t inada 
a responder por los Costos de Personal . 
17 - Oíros Gastos / Promedio de Ací^ 'os Productivos. 
Aquí igualmente se aprecia el peso que tienen los otros gas tos en la ren-
tabilidad de los Activos Productivos. 
t8 • Oíros Gastos / Rendimiento de Activos productivos. 
De la misma manera, se observa la parte del rendimiento de los Activos 
Productivos que esta destinado a saiisfaccr los otros gas tos . 
19 - Ingreso OperOcional / promedio de Activos Productivos. 
Reniabilidad relativa de los Activos Protluctivos, deducidos los cos tos 
administrativos. 
20 • Ingreso Operacional ' Promedio de Activos Totales. 
Como los cos tos de personal y los ot ros gas tos no son generados por 
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operaciones netamente financieras sino que entra en juego la p a n e ope-
rativa, e s necesar io considerar esta nueva relación doiKle se conjugan to-
dos los activos para mostrar una rentabilidad Relativa parcial. 
2 | - Utilidad Antes de Impuestos / promedio de .Activos Totales. 
Considerados los Otros Ingresos, es te índice e s el acercamiento a una tasa 
real de rendimiento de los ac t ivos to ta les . | 
2 2 - Otros Ingresos / promedio de Activos Totales. 
Par t ic ipación de los otros ingresos en la gestión Bnanciera y admirústra-
liva del Intermediario. 
2 í - Provisión para Impuestos ' Utilidad anteaU' Impuestos. 
Podr í a tomarse como un indicador del gravamen tributario impuesto a los 
Intermediarios Bnaic ieros . 
24 - Víilidad Neta / promedio de Activos Totales . 
Es en último este coeficiente, el que muestra el resultado definitivo de 
la gestión financiera y administrativa del [ m e r m e d i ^ o Financiero. 
Caifa uno de los anteriores coeficientes permite observar el desarrollo de 
la gestión en cada uno de sus etapas y adoptar una planeación dinámica 
en d desarrollo del sistema. 
Anterior a cada una de las relaciones enunciados se debe hacer un aná l i s i s 
compleoo de cada uno de los rubros que componen los grandes grupos aquí estudia-
dos. 
